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松本歯学　8（2）1982
昭和57年度
松本歯科大学学会総会記録
　昭和57年度総会は11月27日（土）午後1時より，
201教室において下記の次第により開催された．
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今後，学会において持別講演および宿題報告を
行うことにし，次年度総会には特別講演を行う
ことに決定した．
総会次第
1．開会の辞
1．議長選出
1．報告
　　庶務
　　集会
　　編集
　　会計
1．議事
加藤倉三学会長
鈴木和夫幹事
中村　武幹事
枝　重夫幹事
恩田千爾幹事
　　1．昭和56年度決算ならびに57年度予算
　　　監査報告　　　　　　川原一祐監事
　　2．役員の改選に関する件
　　3．名誉会員について
　　4．その他
1．閉会の辞　　　　　　　加藤倉三学会長
　　　　　　　　　（司会　今西孝博幹事）
　加藤学会長から，学問の発展寄与するため学会
活動の推進に協力された会員への感謝の言葉と，
いっそうの御支援をお願いする挨拶があった．そ
の後，議長に橋口緯徳議員が選出され，以下のご
とく総会が行なわれた．
議事
1．昭和56年度決算および昭和57年度予算が承認
　された．
2．役員改選については，副学会長に千野武広監
　事が学会長より指名された．
　監事に橋本京一幹事が任命された．
　庶務幹事に橋口緯徳幹事，笠原　浩幹事が新任
　された．
　またその他の幹事は再任された．
3．名誉会員について
前学会長北村勝衛氏が名誉会員に推挙された．
4．その他
帆足望氏の顧問役は撤回された．
庶務報告
1．会員数
　昭和57年度正会員
　昭和57年度準会員
　昭和57年度賛助会員
2．
　開かれた．
1073名
227名
　27社
総会ならびに学会運営に関して下記の会合が
庶務幹事会
全体幹事会
評議員会
昭和57年6月8日（火）
昭和57年11月8日（月）
昭和57年11月24日（水）
昭和57年11月27日（土）
集会報告
○第14回松本歯科大学学会（例会）を6月12日（土）
午後0時55分より601教室に於て開催した．一般演
題として20題が発表された．（当日会場担当，口腔
生理学教室と歯科保存学II教室）．
o第15回松本歯科大学学会（総会）は本日（11月27
日（土））午後1時より総会（講義館201教室）開催．
続いて2会場（201，202教室）で一般演題25が発
表予定である．（当日会場担当，口腔解剖II・総合
診断・口腔外科学教室）．
o第16回松本歯科大学学会（例会）は昭和58年6
月11日（土）に開催する予定である．
編集報告
o松本歯学8巻1号には，総説1篇，原著10篇，
臨床5篇の計16篇が掲載された．これに第14回本
学会の講演抄録と本学各教室の昭和56年度業績目
録などが加わり，計170頁になった．
08巻2号は本年12月31日発行の予定であるが，
現在，編集会議を終り印刷にまわっている．これ
には総説1篇，原著3篇，臨床2篇の計6篇が掲
載される．1号と比べると論文数はずっと少ない
が，総説は約25頁の長篇だし，原著のうち1篇は
学位論文なので，第15回本学会の講演抄録などを
入れると計90頁にはなると思われる．
○“松本歯学”専用の原稿用紙を試作してみた．
これを改善して本式のものを作りたいと考えてい
る．
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昭和56年決算及び昭和57年度予算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和57．3．31現在
56年度予算実　　　　算 増　　　　　減 57年度予算
入会金収入 300，000円 297，000円減　　　3，000円 300，000円
会　費　収　入 3，500，000 4，337，000増　　837，0004，500，000
論文掲載料収入 100，000 284，300増　　184，300 200，000
広告掲載料収入 500，000 468，000減　　　32，000 500，000
受取利息収入 200，000 121，481減　　　78，519 200，000
雑　　収　　入 100，000 7，000 減　　　93，000 100，000
小　　計 4，700，0005，514，781増　　814，7815，800，000
前年度繰越金 8，668，056 8，668，056減　　　　　0 10，039，055
合　　　　計 13，368，056 14，182，837増　　814，78115，839，055
人件費支出 2，000，000 0 減　2，000，0002，000，000
消耗品費支出 10，000 10，465増　　　　465 15，000
通信費支出 500，000 474，790減　　　25，210 500，000
会議費支出 50，000 0 減　　　50，000 50，000
印刷費支出 3，500，000 3，648，727増　　148，7273，700，000
旅費・交通費支出 100，000 0 減　　100，000 100，000
雑　費　支　出 100，000 9，800 減　　　90，200 100，000
備品費支出 200，000 0 減　　200，000 200，000
予　　備　　費 200，000 0 減　　200，000 200，000
小　　計 6，660，000 4，143，782減　2，516，218
次年度繰越金 6，708，056 10，039，055増　3，330，9998，974，055
合　　　　計 13，368，056 14，182，837増　　814，78115，839，055
○次年度繰越金内訳
　普通預金　　4，147，527円
　定期預金　　5，000，000円
　手元現金　　　　46，828円
　未収入金　　　1，579，200円
※前受金　△　734，500円
○会費収入内訳
　正会員3，171，000円（3，500円×906名）
　準会員　386，000円（2，000円×193名）
　賛助会員　　780，000円（10，000円×78口）
計 10，039，055円
警鑑一…円｛1：1；；；ζ｛ξ
　4期生　57年度分717，500円　3，500円×205名
　　計4，337，000円
○未収入金内訳
　正会員892，500円（3，500円×255名）
　準会員386，000円（2，000円×193名）
　入会金289，500円（1，500円×193名）
　賛助会員10，000円（10，000円×1口）
　論文掲載料　　1，200円
計 734，500円 計1，579，200円
